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ÖZ: Gelimi ülkelerde fen bilgisi ders kitapları, örencilerin aktif bir ekilde bilimsel süreç 
becerilerini gelitirici nitelik taımaktadır. Bu aratırmada u an ülkemizde kullanılmakta olan 
“Millî Eitim Bakanlıı lköretim okulu 6. sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı” bilimsel süreç 
becerileri yönünden analiz edilip deerlendirilmitir. Kitapta yer alan etkinlikler belli 
yüzdeliklerle 12 temel süreç becerisini de kapsamaktadır. Sınıflama, tahmin, iletiim gibi temel 
süreç becerileri ile hipotez kurma becerisi dier becerilere göre daha az sayıdadır. Süreç 
becerilerinin etkinlikler boyunca daılımı sistematik deildir. Bununla birlikte süreci de öreten 
bir fen öretimini desteklemek için geliime açıktır. MEB yada özel sektörün hazırladıı fen 
bilgisi ders kitapları Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlıı tarafından pek çok kriter esas alınarak 
incelenmektedir. Bu çalımayla, ders kitapları hazırlanırken ve incelenirken esas alınan 
kriterlere süreç becerilerinin daha etkili ilave edilmesi hedeflenmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Bilimsel süreç becerileri, fen öretimi, fen bilgisi ders kitapları 
 
Evaluation of 6th Grade Science Textbook Published by the Turkish Ministry of 
Education in Terms of Science Process Skills 
 
ABSTRACT: In many developed countries, science textbooks have got some features of 
improving students’ science process skills. In this study, 6th grade science textbook published 
by Turkish Ministry of Education was evaluated in terms of science process skills. Activities in 
this textbook involve in twelve science process skills with certain percentages. Some basic 
science process skills such as classifying, predicting and communicating and constructing 
hypotheses are less than the others. The profile of science process skills in all activities is not 
systematic. However it is the textbook that is improvable for the science education with science 
process skills. Science textbooks written by Ministry of National Education or private 
companies are revised and approved by Chairmanship of Training Committee by considering a 
lot of criteria. In this study, it was aimed at adding science process skills to those criteria 
effectively.  
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1. GR 
"Bilimsel düünme" en genel anlamda insanın bir problem karısında çeitli hipotezler 
oluturması, bunların ııında bilgi toplaması, topladıı bilgileri tarafsız ve determinizme uygun 
bir ekilde yorumlaması ve akla uygun sonuçlara varması için zihnini sistemli bir çaba içinde 
bulundurmasıdır. 
 
Günümüz eitim-öretim sürecinde, örencilerin bilimsel düünme ile ilgili becerileri 
kazanmaları önemli bir yer tutmakta özellikle fen öretiminin bu konuda üstlendii rolün 
küçümsenmeyecek kadar büyük olması ülkemizde de fen öretimi alanında ilgililerin 
omuzlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir.  
Fen öretiminde uzun yıllar çaın ve ulusların ihtiyaçları dorultusunda kavramsal bilgilerin 
örenciye taınması hakimdi ve okulların fen öretimi programları büyük ölçüde yüksek okul 
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ya da üniversite ihtiyacını karılayacak nitelikte tasarlanıyordu. Bu da programları ve bu 
dorultuda hazırlanan materyalleri örencilerin belleklerine taınacak bir bilgi treni hâline 
dönütürmütü. Yıllarca pek çok bilgi bu amaçla fen bilimleri müfredatına dahil edildi. Ancak 
süreç içerisinde özellikle fen alanında meydana gelen bilgi patlaması, akademik çevrelerin var 
olan yaklaımlar üzerinde temellenen “fen öretimi olgusuna” üpheli tutumlarını dourdu. 
Ayrıca, örencilerin çounluunun bu yaklaımla gerçekleen fen öretiminde baarısızlıını 
gösteren pek çok aratırma mevcut üpheleri dorulamıtır (Galyam & Grange, 2003). Son 
çeyrek yüz yıl boyunca içerik-aırlıklı fen öretimi yaklaımına tepki olarak bireylerin nasıl 
daha iyi düüneceklerini örenebilmeleri için düünme becerilerinin açık bir ekilde öretilmesi 
ve zamanla gelitirilmesi önerilmektedir. Düünme süreç ve becerilerinin öretilmesine önem 
veren genel yaklaım, fen öretiminde süreç-aırlıklı fen programlarının ortaya çıkmasına 
neden olmutur (Costa, 1985). 
 
Bacı Kılıç (2003) makalesinde, fen öretiminde süreç becerilerinin önemini vurgulayarak 
bilimsel aratırmanın oldukça önemsendiini fakat çou ülkede yeterince 
gerçekletirilemediini fen alanında yapılan bir uluslararası aratırmayı (TIMMS) kullanarak 
tartımıtır. Bu konuda gelimi birkaç ülke dıında (ngiltere, Güney Kore, Japonya, Amerika 
Birleik Devletleri) çou ülkenin balangıç noktasında olduunu vurgulayarak, Türkiye’nin 
hızlı bir ekilde aratırma yoluyla fen öretimi uygulamalarını baarabilirse avantajlı duruma 
geçecei sonucuna ulamıtır. 
 
Gelimi ülkelerin ders kitapları incelendiinde bilimsel düünme becerilerinin kitaplarda 
sistematik bir ekilde yer aldıı, bu sistematik yapının örenci ve öretmen kitaplarında birbirini 
tamamladıı gözlenmektedir. Örenci kitapları, örencilerin üç yönlü düünme becerilerini 
gelitirebilecei bir estetik ve incelie sahiptir. Öretmen kitapları ise öretmenin bu becerileri 
deerlendirebilmelerine yardımcı olacak içerik ve görsel unsurlarla donanmıtır. Kitaplar, çeitli 
etkinlik, uygulama ve sorularla örencide a) bilimsel süreç becerileri b) eletirel düünme 
becerileri c) bilimsel muhakeme becerileri olmak üzere üç yönlü düünme geliimini salayacak 
tarzda yapılandırılmıtır. Bu kaynaklarda: Bilimsel süreç becerileri; 1. gözlem yapabilme, 2. 
sınıflandırma yapabilme, 3. ölçüm yapma ve sayıları kullanabilme, 4. iletiim kurabilme, 5. 
çıkarım yapabilme, 6. tahmin edebilme, 7. veri toplama, kaydetme ve yorumlayabilme, 8. 
deikenleri belirleme ve kontrol edebilme, 9. tanımlama yapabilme, 10. hipotez oluturabilme, 
11. deney yapabilme, 12. model oluturma ve kullanabilme olarak adlandırılır. Eletirel 
düünme becerileri; analiz edebilme, sentez  yapabilme, örendii bilgi, yöntem ve becerileri 
yeni durumlara uygulayabilme, fikir üretebilme, üretilen fikri ifade edebilme ve problem 
çözebilmedir. Bilimsel muhakeme becerileri ise; bilmeyi ve anlamayı arzulama, bilimsel 
kabulleri sorgulama, veri toplama ve yorumlamayı isteme, varsayımlardan yola çıkarak toplanan 
verileri sınamadan, sonuç çıkarmaya doru giden mantık çizgisine riayet etme, dayanak 
noktalarını göz önünde bulundurma, aratırılan konuyla ilgili daha önce yapılmı çalımaları 
örenmeyi ve anlamayı istemedir  (Badders, W., Fu, V., Bethel, L., Peck, D., Sumners, C., 
Valentino, C., ve Mullane, R.M.,  1999). 
 
Süreç ve eletirel düünme becerileri kazanmı örencilerin beden ve zihin yapıları bilimsel 
aratırma yoluyla örenebilmeleri için aktif durumdadır. Bilimsel muhakeme becerilerini 
kazanmı örenciler ise yeni zihinsel açılımlarla bir bilinç sıçraması yaarlar. Bu yaantı onlara, 
kendilerini bir aratırmadan dierine sürükleyecek yeni ufuklar açar.  
Bu çalımada; öncelikle “süreç becerileri ders kitaplarına nasıl yansıtılabilir?” sorusuna yanıt 
aramak için süreç-aırlıklı ve farklı seviyelerdeki "Discovery Works”, “Science Anytime”, 
“Macmillan Science”, “Discover the Wonder”, “Science Horizons” fen bilgisi öretmen ve 
örenci ders kitapları incelenmitir (Badders ve dier., 1999;  Lang, vedier.,1995; Heil ve 
dier., 1996; Atwatwer ve dier., 1995; Mallinson ve dier., 1993). Süreç becerileri yönünden 
en etkili sistematik yapıya sahip olduunu düündüümüz “Discovery Work” serisi (Badders ve 
dier., 1999) kriter alınarak MEB 6. sınıf Fen Bilgisi örenci kitabında yer alan etkinlikler 
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bilimsel süreç becerileri yönünden analiz edilip deerlendirildi. Seride süreç becerileri 
yönünden bize kriter oluturan stil yada sistematik yapı sırayla u ekilde tanımlanabilir:  
 
1. Ünitelere ait her bölümün giriinde , konuyla ilikili ilginç, güncel hayatla balantılı 
olabilecek bir olay, görsel unsurlarıyla birlikte yer almaktadır. Bu kısım kitap 
genelinde biçim olarak standart, içerik olarak ise konuya göre deimektedir.  
2. Bölümde örencinin ulaması hedeflenen kavram ve ilkeler çeitli sorularla bir 
aratırma probleminin içine yerletirilmitir. 
3. Problemin çözümü dorudan verilmemi bunun yerine bazı etkinlikler verilmitir. 
Örencilerin bir dizi  etkinlik yaparak problemin çözümüne ulaması hedeflenmitir. 
Etkinlikler elbette bazı bilimsel süreç becerilerini kapsamaktadır. Yani kitaplarda 
örenciye u mesaj ima edilmektedir: “Bir problemin çözümünü ya da bir sorunun 
yanıtını dorudan vermiyoruz, ancak sizlerin o yanıta ya da çözüme ulaabileceiniz 
bazı etkinlikler veriyoruz. Bu etkinlikleri bilimsel süreç içinde yaparsanız bu soruların  
yanıtına ulaabilirsiniz.” Kitap bu yolla örencileri hem bedensel, hem de zihinsel 
olarak aktif olmaya sevk etmektedir. Bu stil örencilere çeitli fen kavram ve ilkelerini 
örettii gibi  bir sorunu aratırarak ve bilimsel süreç becerilerini kullanarak nasıl 
çözebileceini de öretmektedir.   
Etkinlii okuyan örenci nerede hangi süreç becerisini gelitirebileceini açık bir ekilde 
anlamaktadır ve kendi kendini deerlendirebilmektedir. Kriter olarak alınan fen bilgisi serisinde 
süreç becerilerinin uygulanmasına dayanak olan tanımlamaların büyük ölçüde Bacı Kılıç 
(2003)’ın tanımlamalarıyla örtütüü gözlenerek çalımaya ilikin yöntem bu dorultuda 
belirlendi.  
 
2. YÖNTEM 
Literatürde bilimsel süreç becerilerinin adı ve içerii ile ilgili aaı yukarı birbirine yakın çeitli 
adlandırmalar ve tanımlanmalar yer almaktadır. Bu çalımada; 1. gözlem yapabilme, 2. 
sınıflandırma yapabilme, 3. ölçüm yapma ve sayıları kullanabilme, 4. iletiim kurabilme, 5. 
çıkarım yapabilme, 6. tahmin edebilme, 7. veri toplama, kaydetme ve yorumlayabilme, 8. 
deikenleri tanımlama ve kontrol edebilme, 10. hipotez oluturabilme, 12. model yapma ve 
kullanabilme becerileri için Bacı Kılıç (2003)’ın makalesinde yer alan tanımlamalara göre 
analiz yapılmıtır. “9. tanımlama yapabilme” ile “11. Deney yapabilme becerisi” için yapılan 
irdelemede ise Rezba (1995) tarafından verilen ve “discovery work” serisi öretmen 
kitaplarında (Badders ve dier., 1999) yer alan tanımlama ve uygulamalara balı kalınmıtır. Bu 
tanımlamalar Çizelge 1’de verilmitir. 
Aratırmaya konu olan MEB lköretim Fen Bilgisi 6. sınıf örenci ders kitabında dört ünite 
bulunmaktadır. Her bir ünitede yer alan etkinliklerin içerii öncesi ve sonrası derinlemesine 
incelenip örencilerde hangi bilimsel süreç becerilerini gelitirmeye yönelik olduu belirlenerek 
çizelgeler hazırlanmıtır. Çizelgelerden ulaılan istatistiksel sonuçlar grafie dönütürülerek 
yorumlanmıtır. 
 
3. BULGULAR   
3. 1. Nitel Bulgular 
Aratırma konusu olan kitaptaki bütün etkinlikler “Neler Kullanırsınız?”, “ Nasıl bir Yol 
zlersiniz?”, “Verilerinizi Deerlendiriniz” ve “Vardıınız Sonuç Nedir” adlı bölümlerden 
oluan ortak bir ablona sahiptir (Güngör, B., Dökme, ., Ülker, S., Yıldıran, N., Ba, B.ve 
Aydınlı, R., 2002). “Neler Kullanırsınız” bölümünde, etkinlikte kullanılacak malzemeler 
tanıtılmıtır. “Nasıl bir Yol zlersiniz” bölümü; 
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• örencilerin etkinlik öncesinde yapacaı, tahmin yada çıkarımı sınamak için veri 
toplamaya ve kaydetmeye yönelik önceden tasarlanmı bir deneyin aamalarını, 
• örencilerin bir olayla ilgili çıkarımda bulunmaları yada açıklama yapabilmeleri için 
yapacakları gözlem aamalarını, 
• örencilerin gözlemledii veya gözlemleyemedii olaylarla ilgili bir çıkarımda yada 
açıklamada bulunabilmek için model oluturma ve kullanma basamaklarını  
• örencilerin bir sınıflandırma yapmaları için gerekli gözlem aamalarını içermektedir.  
“Verilerinizi Deerlendiriniz” bölümünde, genellikle örencilerden “Nasıl bir Yol 
zlersiniz” bölümünde yaptıkları ve kaydettikleri gözlem, sınıflama, deney, model oluturma 
ilemlerinden elde ettikleri verileri yorumlayıp deerlendirmesi istenmitir.  
 
Çizelge 1 
Bilimsel süreç becerileri ile ilgili tanımlamalar 
 
 “Vardıın Sonuç Nedir?” bölümü ise ilevine göre aaıdakilerden yalnızca birini içermektedir: 
• Örencilerin yapacaı deneylerde ulaması beklenen sonuçlara ilikin sorular 
sorulmutur. 
• Örencilerden yaptıkları gözlemlerle ilgili çıkarımlarda yada açıklamalarda bulunmaları 
istenmitir.  
• Örencilerden yaptıkları gözlemler sonucunda bir sınıflama yapmaları istenmitir. 
Bilimsel Süreç Becerileri 
                                                	 
 
1. Gözlem yapabilme                               
 
Nesneleri ya da olayları incelerken duyularımızı kullanarak ya da 
deiik aletleri kullanarak yaptıımız incelemelerdir. 
 
2. Sınıflandırma yapabilme               
 
Birbirine benzer nesne, varlık ya da olayların ortak özelliklerine göre 
belli sınıflarda toplanmasıdır. 
 
3. Ölçüm yapma ve sayıları 
kullanabilme     
 
Bir gözlemin nicel veriye çevrilmesidir. 
   
 
 
4. letiim kurabilme 
 
Fikir ve düüncelerin paylaılmasıdır. Paylaılacakların yazılı ya da 
sözlü olarak ifade edilmesi, gerektiinde grafik, tablo, diyagram hâline 
getirebilmeleri gibi etkinlikleri içerir. 
 
5. Çıkarım yapabilme Bir gözlemin nedenleri konusunda yaptıımız tahminlerdir. 
 
6. Tahmin edebilme 
 
Eski deneyim ve gözlemlerinden yararlanarak bir olayın ya da 
deitirilen bir durumun sonunu önceden kestirmek. 
 
7. Veri toplama, kaydetme ve 
yorumlama 
 
Veriler akla uygun sonuçlara varmak deney gözlem gibi çeitli 
metotlarla toplanır ve bir mantık dokusu içinde yorumlanır.  
 
8. Deikenleri tanımlama ve 
kontrol edebilme 
 
Bir olayda mevcut deikenleri tanımlama; sabit tutacaı ve idare 
edecei deikenleri seçme. 
 
9. Tanımlama yapabilme 
 
Aratırmada ulatıı terimleri tanımlayabilme; yaptıkları ve 
gözlemledikleri ile ilgili bir tanımlama belirtebilme. 
 
10. Hipotez kurabilme 
 
ki deikenli bir olayla ilgili olarak tahmini bir açıklama önerebilme ve 
öngördüü açıklamaları sınamak için bir çalıma planlama. 
 
11. Deney yapabilme 
 
Sorgulamak, materyalleri ustalıkla kullanmak, bir sonuç belirlemek için 
hipotezleri sınamak. 
 
12. Model yapma ve 
kullanabilme 
 
Bazı olayları fiziksel ya da zihinsel model oluturarak gösterebilme. 
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3. 1. Nicel Bulgular 
  Çalıma ile ilgili sayısal bulgular aaıda verilmitir: 
• Kitapta 4 ünite ve 64 etkinlik yer almaktadır. 
• Grafik 1’de kitap genelinde bilimsel süreç becerilerinin etkinlikler boyunca sayısal 
daılımı verilmitir. 
• Çizelge 2, 1. ve 2. ünitede, Çizelge 3, 3. ünite ve 4. ünite de yer alan etkinliklerin 
bilimsel süreç becerileri yönünden bulgularını içermektedir. Çizelgelerin ilk sütununda 
ünitede yer alan etkinliklerin adı ikinci sütununda hangi sayfada yer aldıı belirtilmitir. 
Her bir etkinliin örencilerde hangi bilimsel yöntem becerilerini gelitirici nitelie 
sahip olduu ise etkinlik adının bulunduu satırda iaretlenerek belirtilmitir. 
• “1.Ünite:Canlının ç Yapısına Yolculuk” ve “2. Ünite: Vücudumda Neler Var?  
Çevremizi Nasıl Algılıyoruz?” ünitelerinde sırayla 16 ve 21 etkinlik vardır. Bu 
etkinliklerin kapsadıı süreç becerilerinin sayısal daılımı Çizelge 4’de verilmitir. 
Çizelge 4 Çizelge 1’den elde edilmitir.  
• “Yaamımızı Yönlendiren Elektrik” adlı 3. ünitede 22 etkinlik yer almaktadır. Bu 
ünitedeki etkinliklerin hangi süreç becerisini kapsadıı Çizelge 5’de verilmitir. Çizelge 
5, Çizelge 3’deki bulgulardan çıkarılmıtır. 
• “Uzayı Kefediyoruz” ünitesinde 5 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin içerdii 
süreç becerileri ise Çizelge 6’da verilmitir. Çizelge 6,  Çizelge 3’deki bulgulardan 
çıkarılmıtır. 
 
 
 
 
Grafik  1.  
Bilimsel yöntem becerilerinin kitaptaki etkinlikler genelinde  sayısal daılımı 
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Çizelge 2 
1. ve 2. ünitelerde yer alan etkinliklerde bilimsel süreç becerileri ile ilgili bulgular 
 
 
 
 
BLMSEL SÜREÇ BECERLER 
1. ÜNTE 
CANLININ Ç YAPISINA YOLCULUK 
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Etkinliklerin Adı Sayfa            
1. Bir Hücre Modeli Yapalım             
2. Soan Zarını Boyayalım             
3. Hücrelerinize Yolculuk             
4. Sardunya Bitkisinde Neler Var?              
5. Bitkide Hangi Bölümler Vardır?  !            
6. Bitkinin Kökü Kesilirse Ne Olur?              
7. Kök Çeitlerini Tanıyalım              
8. Çiçekleri Boyayalım              
9. Yapraı Koruyan Örtüde Neler 
Var? 
 "
           
10. Gözenekler Olmasaydı? !#            
11. Yapraın çinde Neler Var? !            
12. Iık ve Bitki !!            
13. Bitkinin Üreme Organlarını 
Tanıyalım 
!
           
14. Tohumdan Bitkiye !$            
15. Erelti Otu Çiçekli midir?             
16. Arkada Hücreler $            
2.  ÜNTE 
     VÜCUDUMUZDA NELER VAR? ÇEVREMZ NASIL ALGILIYORUZ?      
1. Kemii Tanıyor musunuz? "            
2. Kemik Bükülür mü? #            
3. Kemiklerin Bulutuu Yer              
4. Hareketi Salayan Kaslar             
5. tme ve Çekme             
6. Yorgun Kaslar             
7. Dik ve Dengeli Yürü             
8. Nasıl Yutuyoruz? $            
9. Kalbinizde Neler Bulunur?             
10. Kanın Damarlardaki Yolculuu !            
11. Kanın Yapısını Gözleyelim             
12 Kandaki Sarı Su             
13. Bir Akcier Modeli Yapalım $            
14. Kanın Süzgeçleri $#            
15. Algılama ve Yanıt Verme $            
16. Zeka Kutusu $            
17. Gözümüzün Yapısı $"            
18. Kulak Zarındaki Titreimler "             
19. Deiik Kokular "            
20. Tatlı, Tuzlu, Eki "            
21. Sıcak mı, Souk mu? "            
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Çizelge 3 
2. ve 3. ünitelerde yer alan etkinliklerde bilimsel süreç  becerileri ile ilgili bulgular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLMSEL SÜREÇ BECERLER 
3. ÜNTE 
    YAAMIMIZI YÖNLENDREN ELEKTRK 
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Etkinliklerin Adı Sayfa 
            
1. Kâıt Parçacıkları Dans Eder mi? 105             
2. tien ki Balon 106             
3. tme ve Çekme 107             
4. Yükler de paylaılır 111             
5. Benim Elektroskopum 112             
6. Uzaktan Elektriklenme 114             
7. Eldivensiz Olmuyor 115             
8. Mini imek 116             
9. Mini Yıldırım 117             
10. Pil Yapalım 120             
11. Akan Elektrik Sayesinde Isı ve Iık 124             
12. Ampermetreyi Kullanalım 126             
13. stediim Zaman Yakarım 127             
14. Voltmetreyi de ekleyelim 129             
15. Bir Sürü Engeller Var 129             
16. Direnç Sürtünme Kuvvetine Benzer 130             
17. Elektrik Enerjisinin Isıya Dönüümü 131             
18. Gerilim, Akım ve Direnç 134             
19. Seri ve Paralel Balı Piller 137             
20. 1 Ampul, 2 Ampul ve 3 Ampul ile Seri 139             
21. 1 Ampul, 2 Ampul ve 3 Ampul ile 
Paralel 
140 
            
22. Karıık 141             
4. ÜNTE 
    UZAYI KEFEDYORUZ            
1. Burgaç 154             
2. Güne Sistemi 159             
3. Tutan ve Tutulan Kim? 166             
4. Model Yıldızlar 170             
5. Evren 171             
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Çizelge 4 
1. ve 2. ünitedeki ekinliklerde süreç becerilerinin sayısal daılımı 
 
 
Çizelge 5 
3. ünitedeki ekinliklerde süreç becerilerinin sayısal daılımı 
 
 
Çizelge 6  
4.  ünitedeki ekinliklerde süreç becerilerinin sayısal daılımı 
 
 
 
 
1.Ünite 
   Canlının ç Yapısına Yolculuk ve  
 
2. Ünite  
    Vücudumda Neler Var? Çevremizi    
    Nasıl Algılıyoruz? 
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Etkinliklerin kapsadıı süreç 
becerilerinin sayısı 33 3 7 9 28 3 14 - 16 - 6 4 
 
3. Ünite 
    Yaamımızı Yönlendiren   Elektrik 
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Etkinliklerin kapsadıı süreç  
becerilerinin sayısı 19 1 5 1 8 6 9 10 6 1 16 5 
 
4. Ünite 
    Uzayı Kefediyoruz 
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Etkinliklerin kapsadıı süreç 
becerilerinin sayısı 5 - - - 5 - - - 1 - - 5 
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4. YORUM ve TARTIMA 
Süreç becerilerinin kitap genelinde sayısal daılımı yorumlamak için Grafik 1 incelenebilir. 
Grafik 1’ e göre kitapta yer alan etkinliklerin  
• %  89.06 sı gözlem yapabilme 
• %  64.06 sı çıkarım yapabilme 
• %  35.94’ü veri toplama kaydetme ve yorumlama yapabilme 
•  %  35.94’ü tanımlama yapabilme 
• %  34.37’si deney yapabilme 
• %  21.87’si model oluturma ve kullanabilme 
• %  18.75’i ölçüm yapma ve sayıları kullanabilme 
• %  15.62’si iletiim kurabilme 
• %  15.62’si deikenleri tanımlama ve kontrol edebilme 
• %  14.06’sı tahmin edebilme 
• %  6.25’i sınıflama yapabilme 
• %  1.56’sı hipotez oluturma becerilerini kapsamaktadır.  
Tahmin edebilme, sınıflama yapabilme, iletiim kurabilme gibi temel süreç becerilerinin bazı 
birletirilmi süreç becerilerine göre daha az sayıda olması kitap genelinde süreç becerilerinin 
sistematik bir daılıma sahip olmadıını göstermektedir.  
2518 sayılı Tebliler Dergisinde (Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlıı [TTK], 2000) yayınlanan 
ilköretim fen bilgisi dersi öretim programında hedeflenen kazanımları, süreç becerilerine göre 
sınıflandıran Taar’ın ulatıı sonuçlardan biri “Bir bilimsel süreç becerisi olan tahmin, hedef 
örenci kazanımlarında hiç yer almamaktadır” eklindedir (Tasar, M. F., Temiz, B. K., & Tan, 
M., 2002). Bu sonuçlar fen öretimi programı ve ders kitaplarında, dolaylı olarak da fen 
öretiminde tahmin edebilme becerisinin göz ardı edildiini göstermektedir. 
Kitap, sınıflandırma becerisinin yüzde oranının daha fazla olabilecei konu içeriine sahiptir. 
Özellikle biyoloji konularını içeren üniteler bu beceriyi içerecek etkinliklerin bulunabilecei 
ünitelerdir. Örencilerin aratırmalarıyla ilgili çalımalarını; 
• grup arkadalarıyla ibirlii içinde yürütebilmesi, 
• grup arkadalarıyla konuup tartıabilmeleri, 
• yazılı bir rapor hâline getirebilmeleri, 
• gerektiinde grafik, tablo, diyagram hâline getirebilmeleri, 
• gerektiinde teknolojiyi de kullanarak sınıfa yada baka bir kitleye sözlü yada poster 
eklinde sunabilmeleri, onlarda iletiim kurabilme becerisini gelitirecektir (Rezba, 
J. ve dier. 1995; Badders, W. ve dier. 1999; Bacı Kılıç, 2003). Kitapta yer alan 
etkinliklerin çou yukarıda belirtilen eylemleri içerecek standartlardadır; ancak 
kitaba yansıması yeterli deildir.  
Gözlem yapabilme, çıkarım yapabilme ve tanımlama yapabilme becerilerine etkinliklerde 
yeterince yer verilmitir. Süreç becerilerinin üniteler içindeki sayısal daılımı yorumlamak için 
ise Çizelge 4, 5 ve 6 incelenebilir. 
Çizelge 4’e göre  biyoloji konularını içeren 1. ve 2. ünitelerin etkinliklerinde daha çok olay ve 
nesneleri gözlemleme ve gözlemlere dayalı bir çıkarımda bulunma yada tanımlama yapabilme 
becerilerinin sayısal olarak aırlıklı olduu görülmektedir. 
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   Çizelge 5’e göre fizik konuları ile ilgili etkinlikler daha çok gözlem yapabilme, deikenleri 
tanımlama ve kontrol edebilme, verileri toplama, kaydetme ve yorumlama, deney yapabilme 
süreç becerilerini  kullandırıcı nitelie sahiptir. Bu ünitede deikenleri belirleme ve kontrol 
edebilme, deney yapabilme becerilerine dier ünitelere oranla daha sık rastlanmaktadır. 
  
Çizelge 6 ise corafya ünitesi etkinliklerinde süreç becerilerinin en az kullanıldıını 
göstermektedir. Ayrıca etkinlik sayısının en az olduu bölümdür. Dorudan ve araçla 
gözlemlemenin yapılamadıı durumda model oluturma ve oluturulan model dorultusunda 
çıkarım yapma becerilerini kapsamaktadır.  
 
Örencilerin “iki ya da daha çok deikenli bir olayla ilgili hipotez oluturmaları, hipotezlerini 
sınamak için bir deney tasarlamaları, deikenleri kontrol ederek sistemi iki deikenli duruma 
indirgemeleri, veriler toplayıp, kaydedip bunları yorumlamaları ve bir sonuca ulaarak 
hipotezlerini sınamaları, sonuçlarını literatür ile de karılatırmaları” daha ileri aratırmalara 
yöneliktir. Bu yöntemi kullanmayı hedefleyen etkinlikler daha çok ünite sonlarında ve farklı bir 
ablonda (proje gibi) verilmelidir. Örnein kitapta yer alan ve daha ileri aratırmaları gerektiren  
“Düün ve Aratır” köeleri bu yöntem becerilerini de kapsayıcı nitelikte gelitirilebilir.  
 
5. SONUÇ ve ÖNERLER 
Bu çalımada MEB lköretim okulu 6. sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabında yer alan etkinlikler 
bilimsel süreç becerisi yönünden incelenip deerlendirilmitir. Kitapta yer alan etkinlikler belli 
yüzdeliklerle 12 temel süreç becerisini de kapsamaktadır. Tahmin edebilme, iletiim kurabilme, 
sınıflandırma yapabilme, ölçüm yapma ve sayıları kullanabilme gibi temel süreç becerileri 
yönünden zenginletirilmelidir. Örencilerin bu becerileri kullanacaı etkinliklerin sayısı 
artırılmalı yada mevcut etkinliklerin içerii bu becerileri de kapsayacak ekilde gelitirilmelidir.  
 
Kitap bilimsel süreç becerilerini temsil eden görsel unsur ve içerikle daha donanımlı hâle 
getirilmeli. Örencileri aktif olarak süreç becerilerini uygulamaya götüren yönlendirme 
tümceleri daha vurgulu (koyu yazım gibi) ifade edilmeli. Örnein; “... bitkinin bölümlerini 
gözlemleyiniz.”, “...kullandıınız malzemeleri iletkenliklerine göre sınıflandırınız.”, “... 
yardımıyla bir model oluturunuz.”, “...akım iddetlerini ampermetreyle ölçünüz.”, “..... ile 
ilgili gözlemlerinizi aratırma defterinize kaydediniz “...nasıl olduuna ilikin gözlemlerinize 
ve yaptıklarınıza dayanarak bir açıklama yapınız.” “...   nasıl olacaını tahmin edersiniz?...”, 
“.... olayla ile ilgili çıkarımınız nedir?” gibi bir yazılım fen öretiminde kolaylıklar 
salayacaktır.  
  
Süreç becerilerinin etkinlikler boyunca daılımı sistematik deildir. Bununla birlikte süreci de 
öreten bir fen öretimini desteklemek için geliime açıktır. Kitabın öneriler dorultusunda 
gelitirilmesi tek baına yetersiz kalabilir. Ders kitabı  öretmen kılavuz kitapları, örenci 
çalıma kitapları ve bilgisayar destek materyalleri ile bütünletirilmelidir. 
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